










A Statistical Observation of Crowns and Bridges in 1987 
Part l Single Crowns
KOHKI INABU YOSHIKI MORIOKA SIGERU KATAOKA
HARUO MIYAZAKI TOSHIAKI OHSHIMA KENICHI KOBAYASHI

























































































塩 尻 市 内 193 195
（39．96） （38．01）
長 野 県 内 271 299
（除・塩尻市内） （56。11） （58．28）







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20歳未満 20歳代30歳代 40歳代 50歳代60歳代 70歳代 80歳以上計
種類
全部鋳造冠 昭62 3 73 103 93 109 37 7 2 427
（ 0，32）（ 7，72）（ 10，90）（ 9，84）（ 11．53）（ 3，92）（ 0．74）（0．21）（ 45，19）
昭61 9 76 165 149 81 653 1 549
（ 0．78）（ 6．57）（ 14．27）（ 12．89）（ 7．Ol）（ 5．62）（ 0．26）（0．09）（ 47．50）
前装冠 昭62 7 63 50 41 27 14 2 204
（ 1．04）（ 6．67）（ 5。29）（ 4．34）（ 2．86）（ 1，48）（ 0．21） （ 21，59）
昭61 7 48 66 53 40 31 5 250
（ 0．61）（ 4．15）（ 5．71）（ 4．58）（ 3．46）（ 2．68）（ 0．43） （ 21．63）
既製陶歯前装冠 昭62
昭61
レジン前装冠 昭62 4 2 6 12
（ 0，42）（ 0．21）（ 0，63） （ 1．27）
昭61 6 23 27 15 5 76
（ 0．52）（ 1．99）（ 2，34）（ 1，30）（ 0，43） （ 6．57）
陶材溶着鋳造冠 昭62 7 63 46 39 21 14 2 192
（ 1．04）（ 6．67）（ 4，87）（ 4．13）（ 2．22）（ 1．48）（ 0．21） （ 20，32）
昭61 7 48 60 30 13 16 174
（ 0．61）（ 4．15）（ 5．19）（ 2．60）（ 1．12）（ 1．38） （ 15．05）
ジャケット冠 昭62 3 21 17 6 38 13 4 102
（ 0．32）（ 2．22）（ 1．80）（ 0．63）（ 4．02）（ 1．38）（ 0．42） （ 10，79）
昭61 11 4 16 16 36 18 4 1 106
（ 0．95）（ 0．35）（ 1．38）（ 1．38）（ 3．11）（ 1．56）（ 0．35）（0．09）（ 9．17）
レジン 昭62 1 15 17 6 34 12 4 89
ジャケット冠 （ 0．11）（ 1．59）（ 1．80）（ 0，63）（ 3．60）（ 1，27）（ 0，42） （ 9，42）
昭61 11 4 16 16 36 18 4 1 106
（ 0．95）（ 0．35）（ 1．38）（ L38）（ 3．11）（ 1．56）（ 0．35）（0．09）（ 9．17）
ポーセレン 昭62 2 6 4 1 13
ジャケット冠 （ 0．21）（ 0．63） （ 0，42）（ 0．11） （ 1．38）
昭61
継続歯 昭62 4 2 6
（ 0．42）（ 0，21） （ 0．63）
昭61 3 7 2 13 4 2 31
（ 0．26）（ 0．61）（ 0．17）（ 1．12）（ 0．35）（ 0．17） （ 2．68）
一部被覆冠 昭62 9 75 53 22 32 15 206
（ 0，95）（ 7．94）（ 5，61）（ 2．33）（ 3．39）（ 1，59） （ 21，80）
昭61 9 88 70 21 21 11 220
（ 0．78）（ 7．61）（ 6．06）（ 1．82）（ 1．82）（ 0．95） （ 19．03）


















































































































































































































部位 8十83十3 54｝458－616－8 十8調査年 3十3 541458－616－8 十8 8十8種類
全部鋳造冠 昭62 93 131 224 83 120 203 427
（ 9，84）（ 13，86）（ 23，70） （ 8，78）（12．70）（ 21．48）（ 45．19）
昭61 116 142 258 134 157 291 549
（ 10、03）（ 12．28）（ 22．32） （ 11．59）（13．58）（ 25．17）（ 47，49）
前装冠 昭62 149 18 4 171 14 9 10 33 204
（ 15．77）（ 1，90）（ 0，42）（ 18．10）（ 1．48）（ 0．95）（1。06）（ 3，49）（ 21．59）
昭61 181 21 3 205 30 8 7 45 250
（ 15．66）（ 1．82）（ 0．26）（ 17．73）（ 2．60）（ 0．69）（0．61）（ 3．89）（ 21．63）
既製陶歯前装冠 昭62
昭61
レジン前装冠 昭62 8 3 11 1 1 12
（ 0，85）（ 0．32） （ 1，16）（ 0．11） （ 0．11）（ 1，27）
昭61 48 2 1 51 23 2 25 76
（ 4．15）（ 0．17）（ 0．09）（ 4．41）（ 1．99）（ 0．17） （ 2．16）（ 6．57）
陶材溶着鋳造冠 昭62 141 15 4 160 13 9 10 32 192
（ 14．92）（ 1，59）（ 0．42）（ 16，93）（ 1．38）（ 0．95）（1．06）（ 3，39）（ 20，32）
昭61 133 19 2 154 7 6 7 20 174
（ 11．51）（ 1．64）（ 0．17）（ 13．32）（ 0．61）（ 0．52）（0．61）（ 1．73）（ 15，05）
ジャケット冠 昭62 66 66 33 3 36 102
（ 6．98） （ 6，98）（ 3．49）（ 0，32） （ 3，81）（ 10，79）
昭61 81 81 25 25 106
（ 7．01） （ 7．Ol）（ 2．16） （ 2．16）（ 9．17）
レジン 昭62 57 57 29 3 32 89
ジャケット冠 （ 6，03） （ 6，03）（ 3．07）（ 0．32） （ 3，39）（ 9，42）
昭61 81 81 25 25 106
（ 7．01） （ 7．Ol）（ 2．16） （ 2．16）（ 9．17）
ポーセレソ 昭62 9 9 4 4 13
ジャケット冠 （ 0，95） （ 0，95）（ 0．42） （ 0．42）（ 1，38）
昭61
継続歯 昭62 5 5 1 1 6
（ 0，53） （ 0．53）（ 0．11） （ 0，11）（ 0，63）
昭61 14 2 1 17 9 2 3 14 31
（ 1．21）（ 0、17）（ 0．09）（ 1．47）（ 0．78）（ 0．17）（0．26）（ 1．21）（ 2．68）
一部被覆冠 昭62 4 54 54 112 17 27 50 94 206
（ 0，42）（ 5．71）（ 5，71）（ 11．85）（ 1，80）（ 2．86）（5．29）（ 9，95）（ 21，80）
昭61 10 57 62 129 6 31 54 91 220
（ 0、86）（ 4．93）（ 5．36）（ 11．16）（ 0．52）（ 2．68）（4．67）（ 7、87）（ 19．03）





















































































































































































































単独冠 全 ⊥目r∫ ζ ヒジ オミジ 継 一
　　　　　調査築造体　　年 装冠
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（
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作製，装着された単独冠を中心に調査を行い，以
下の結果を得た。
　1．患者総数は，483名で昭和61年より減少した
　　　　　　　　　　　　　　（　）％
　　　　　　　　　　　　　　昭62：昭和62年
　　　　　　　　　　　　　　昭611昭和61年
が，塩尻市内在住者の地域別患者構成率の増加が
みられた．
　2．性別患者構成率では，女性が56．31％を占め
296 稲生他：昭和62年度，冠・架工義歯の統計的観察（単独冠）
た．また，年齢階級別構成率では，20歳代から50
歳代までが全体の87．16％を占めた．
　3．単独冠および架工義歯の装着数は，それぞ
れ945個と211装置であった．
　4．単独冠について
　イ）年齢階級別装着頻度では，20歳代から50歳
代までが全体の87．72％を占め，20歳代が最も多
かった．
　ロ）部位別装着頻度では，上顎が6L16％を占
め，歯郡別では，上顎前歯部が最も多く，下顎前
歯部が最も少なかった．
　ハ）支台歯の生・失活歯別装着頻度では，失活
歯が71．96％を占めた．
　二）支台装置の種類別装着頻度では，全部鋳造
冠が45．19％と最も高く，次いで一部被覆冠，陶材
溶着鋳造冠であった．
　ホ）支台築造体では，キャストコアーが全体の
87．54％を占めた．
　5．昭和61年と比較すると，単独冠が211個
（18．25％）の減少をみたが，他の調査項目につい
ては，特に大きな傾向の変化は認められなかった．
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